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Sycanus dichotomous (Hemiptera: Reduviidae) merupakan antara pemangsa semulajadi bagi 
kebanyakan jenis serangga perosak tanaman. Kajian makmal yang dijalankan ini bertujuan 
menilai kesesuaian pemeliharaan S. dichotomous secara berkelompok melalui pemerhatian ke 
atas aspek kitar hidup dan tahap kesuburan pemangsa. Kajian dijalankan di makmal rumah 
haiwan, UKM selama enam bulan dengan memelihara pemangsa S. dichotomous dalam bekas  
plastik pada kelompok yang berbeza (5, 10, 15, 20 individu) menggunakan larva Tenebrio 
molitor sebagai sumber makanan alternatif. Hasil kajian mendapati tempoh perkembangan 
hidup pemangsa S. dichotomous bermula peringkat nimfa pertama sehingga dewasa tidak 
menunjukkan perbezaan yang signifikan (P>0.05) yang direkodkan antara kelompok 
pemeliharaan yang berbeza. Selain itu, hasil kajian juga mendapati jumlah bilangan Sycanus 
jantan dan betina dewasa yang terbentuk tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan 
(P>0.05) antara kelompok yang berlainan. Manakala hasil kajian kesuburan S. dichotomous 
pula menunjukkan min peratusan telur yang menetas dan bilangan nimfa yang terhasil tidak 
menunjukkan perbezaan yang signifikan (P>0.05) antara kumpulan nisbah Sycanus jantan 
dan betina yang berbeza. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan yang signifikan (P<0.05) 
bagi min jumlah bilangan telur yang dihasilkan dan min bilangan larva T. molitor yang 
dimakan antara kumpulan nisbah Sycanus jantan dan betina yang berbeza. Melalui dapatan 
kajian ini menunjukkan pemangsa S. dichotomous sesuai dipelihara secara besar-besaran 
yang mana keupayaan peratusan hidup pemangsa sehingga dewasa adalah tinggi iaitu 
melebihi 69%. 
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Sycanus dichotomous (Hemiptera: Reduviidae) is considered as one of the natural enemies of 
insect pest in an agricultural ecosystem. Therefore, these studies were conducted to evaluate 
life cycle and fecundity adaptability of lab-reared S. dichotomous. The S. dichotomous was 
reared inside plastic container in Animal House, UKM for 6 months. They were also fed with 
alternative food source, Tenebrio molitor at different group of individuals (5, 10, 15, 20 
individuals). The result shows no significant differences (P>0.05) in life cycle duration of 
different group of individuals. Number of male and female individuals also shows no 
significant differences (P>0.05) between different group of individuals. Moreover, mean 
percentage of hatched eggs and number of nymphs reveals no significant differences between 
different ratio of male and female group of Sycanus. However, there is a significant 
difference (P<0.05) in mean number of produced eggs and mean number of T. molitor 
amongst different ratio of male and female group of Sycanus. Hence, S. dichotomous is 
suitable to be mass reared due to high survival percentage till adult stage which exceeds 69%. 
 




Penggunaan serangga pemangsa sebagai agen kawalan biologi ke atas perosak tanaman di 
dalam sistem Pengurusan Perosak Bersepadu telah mula mendapat perhatian di kalangan 
pelbagai pihak untuk dilaksanakan. Ia merupakan salah satu langkah alternatif bagi 
mengurangkan penggunaan racun perosak yang boleh memudaratkan kesihatan manusia serta 
menjejaskan kestabilan ekosistem persekitaran (Sandler 2010). Sebagai contoh, beberapa 
kajian penyelidikan yang dilakukan mendapati bahawa kebanyakan serangga pemangsa dari 
famili Reduviidae berpotensi sebagai agen kawalan biologi ke atas pelbagai perosak tanaman 
(Ambrose 1999; Schaefer & Ahmad 1987) kerana ia berpotensi mengawal populasi perosak 
tanaman terutamanya serangga perosak daripada order Lepidoptera (Ambrose 1996).  
  
Sycanus dichotomous atau kepinding pembunuh adalah antara spesies serangga 
pemangsa semulajadi yang hidup dengan memakan beberapa jenis serangga lain termasuk 
serangga perosak utama tanaman sawit seperti ulat bungkus (Metisa plana, Mahasena 
corbetti dan Pteroma pendula) serta ulat beluncas (Setothesea asigna, Darna trima dan 
Setora nitens) (Cheong & Tey 2012; Halim et al. 2017; Sankaran 1970; Wood 1968; Zulkefli 
et al. 2004). Serangga pemangsa ini selalu didapati di kawasan perladangan seperti tanaman 
kelapa sawit dan dilaporkan menyerang beberapa perosak utama tanaman sawit (De Chenon 
et al. 1989; Wan-Ibrahim & Sukri 1990; Zulkefli et al. 2004). Selain itu, ciri serangga 
pemangsa S. dichotomous yang memiliki rostrum yang lebih panjang membantunya 
menyerang dan makan larva ulat bungkus dengan lebih berkesan sekaligus menjadikannya 
sebagai agen kawalan biologi yang sesuai (Norman et al. 1998; Zulkefli et al. 2004). Namun 
begitu, antara permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan strategi kawalan 
biologi adalah untuk mengekalkan serta memastikan bilangan musuh semula jadi yang 
mencukupi bagi pengawalan populasi perosak di ekosistem tanaman (Beirne 1974). Antara 
langkah yang boleh dilaksanakan adalah dengan memelihara agen kawalan biologi secara ex 
situ dan melepaskannya ke kawasan pertanian secara berkala.  
  
Oleh itu, dalam memastikan kejayaan sesuatu kaedah biologi, kemampuan untuk 
menghasilkan bilangan serangga pemangsa semulajadi dalam jumlah yang besar di dalam 
makmal amat diperlukan. Beberapa kajian yang dijalankan sebelum ini mendapati terdapat 
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kesesuaian menggunakan sumber makanan alternatif bagi pemeliharaan serangga pemangsa 
S. dichotomous di dalam makmal (Syari et al. 2011; Wan-Ibrahim & Sukri 1990; Zulkefli et 
al. 2004). Larva Tenebrio molitor atau nama tempatannya ulat roti dipilih sebagai sumber 
makanan alternatif kerana kos yang rendah, mudah diperoleh dan dikendalikan serta senang 
untuk dibiakkan dengan banyak. Selain itu, larva T. molitor juga telah digunakan secara 
meluas dalam pemeliharaan serangga pemangsa Reduviidae (Grundy et al. 2000; Zanuncio et 
al. 2001) dan telah dikomersialkan sebagai sumber makanan bagi pemeliharaan binatang 
seperti burung dan ikan (Lyon 1991). Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk menentukan 
kesesuaian dalam pemeliharaan serangga S. dichotomous secara berkelompok di dalam 
makmal menggunakan larva alternatif melalui pemerhatian terhadap kitar hidup, tahap 
kesuburan dan biologi serangga pemangsa.  
 
BAHAN DAN KAEDAH 
 
Persampelan dan Pemeliharaan Larva Tenebrio molitor dan Serangga Pemangsa 
Sycanus dichotomous. 
Kajian ini telah dijalankan di dalam makmal pemeliharaan serangga UKM yang terletak di 
kawasan rumah haiwan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Suhu dalam kabin 
ditetapkan pada 24 – 27 ⁰C dan berkelembapan udara antara 60–90 %. Larva T. molitor dibeli 
di kedai peliharaan ikan yang kemudiannya dipelihara di dalam beberapa bekas plastik 
bersaiz (16.5 x 22 x 4 cm3). Larva diberi kepingan roti sebagai makanan di makmal pada 
suhu 20-25⁰C (Syari 2010) sehingga menjadi peringkat pupa. Pupa T. molitor diasingkan ke 
bekas lain dan diisi dengan lapisan bijirin sebagai sumber makanan untuk kumbang dewasa 
yang baru muncul. Kumbang dewasa ini seterusnya dipelihara bagi mendapat generasi baru 
larva T. molitor. Sementara itu, S. dichotomous dewasa jenis liar ditangkap menggunakan 
jaring sauk di kawasan ladang kelapa sawit milik syarikat SPP plantation, di Teluk Intan, 
Perak. Sycanus jantan dan betina diletakkan bersama-sama di dalam beberapa bekas plastik 
bersaiz (41 x 30 cm3) yang telah diisi dengan span basah dan beberapa helai daun sawit. 
Serangga pemangsa Sycanus liar diberi larva T. molitor sebagai makanan dan dipelihara 
selama beberapa hari untuk memastikan jantan dan betina pemangsa mengawan. Kelompok 
telur yang terhasil dipindahkan dari bekas peliharaan ke dalam bekas plastik lain yang bersaiz 
(6 x 4 cm) secara berasingan dan dibiarkan sehingga menetas. S. dichotomous yang baru 
menetas dipindahkan ke dalam bekas plastik yang lain menggunakan berus warna yang 
lembut. Pemangsa Sycanus diberi makan dengan larva T. molitor yang bersaiz kecil dan 
dipelihara sehingga dewasa. Larva T. molitor di dalam bekas sentiasa ditukar dan diganti 
dengan yang baru bagi mengelakkan berlakunya aktiviti kanibalisme di kalangan S. 
dichotomous akibat kekurangan sumber makanan. Bekas plastik ditukar tiga hari sekali bagi 
memastikan kebersihan bekas terjaga. Setelah S. dichotomous dewasa, jantan dan betina 
pemangsa dipindahkan ke bekas plastik akuarium lain bersaiz sederhana (27 x 16.5 x 18 cm3) 
dan ditempatkan bersama untuk proses pengawanan. Proses yang sama diulang beberapa kali 
dan aktiviti pemeliharaan diteruskan untuk memastikan serangga pemangsa menghasilkan 
bilangan populasi generasi baru yang mencukupi untuk digunakan sepanjang kajian 
penyelidikan dijalankan.  
 
Perkembangan Hidup Serangga Pemangsa Sycanus Dichotomous Melalui Pemeliharaan 
Secara Berkelompok. 
Kajian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian pemeliharaan secara berkelompok ke atas 
serangga pemangsa Sycanus di dalam makmal. Peringkat pertama nimfa S. dichotomous yang 
menetas daripada kohort telur hasil daripada pengawanan dewasa jantan dan betina pemangsa 
digunakan dalam kajian ini. Nimfa dipelihara di dalam bekas plastik yang bersaiz (10.5 cm 
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tinggi x 9 cm diameter lebar) mengikut pembahagian kepada empat kelompok (perlakuan) 
iaitu 5, 10, 15 dan 20 ekor masing–masing secara berasingan dan dilabelkan. Bekas plastik 
dilubangkan di bahagian penutup untuk pengudaraan dan ditutupi dengan kain muslin. Setiap 
kelompok diulang sebanyak lima kali dan pemangsa diberi makan dengan larva T. molitor 
bermula dari peringkat nimfa pertama sehingga dewasa dan mati. Kapas dilembapkan dengan 
air dan diletakkan di atas penutup bekas peliharaan sebagai sumber minuman bagi pemangsa. 
Semua bekas ditukar setiap tiga hari sekali bagi memastikan kebersihan bekas peliharaan 
pemangsa terjaga. Sumber makanan dipastikan mencukupi dan diganti baru jika berkurangan 
bagi mengelakkan berlakunya aktiviti kanibalisme di kalangan pemangsa dalam bekas 
peliharaan. Segala perubahan morfologi S. dichotomous bermula peringkat nimfa hingga 
dewasa dicatatkan yang mana perubahan boleh dilihat daripada segi penyalinan kulit untuk 
menunjukkan pertukaran dari nimfa ke nimfa peringkat seterusnya dan nimfa ke dewasa. 
Tempoh hidup dewasa pemangsa ditentukan bermula daripada kesan salin kulit terakhir di 
peringkat kelima nimfa sehingga dewasa mati. 
 
Pengukuran Kesuburan Serangga Pemangsa Sycanus dichotomous  
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kesuburan pemangsa S. dichotomous dalam 
menghasilkan telur dan jumlah anak menggunakan sumber makanan alternatif. S. 
dichotomous jantan dan betina dewasa ditempatkan bersama di dalam bekas akuarium bersaiz 
15.5 x 8.5 x 9 cm3. Penutup akuarium dilekatkan dengan pita pelekat dan bersama-sama daun 
kelapa sawit yang diletakkan dalam bekas sebagai tempat pemangsa bertelur. Setiap pasangan 
pemangsa masing–masing dibahagikan kepada tiga kumpulan mengikut nisbah jantan kepada 
betina iaitu (1:1, 1:2 dan 1:4) yang mana setiap kumpulan (rawatan/perlakuan) diulang 
sebanyak 10 kali. Pemangsa diberi makan larva T. molitor dan dibekalkan dengan kapas 
basah sebagai sumber air. Bekas akuarium diperiksa dan ditukar baru setiap tiga hari sekali 
bagi memastikan kebersihan terjaga serta makanan pemangsa mencukupi. Telur yang terhasil 
diasingkan ke dalam bekas yang lain dan dilabelkan.  
 
Analisis Statistik 
Data tempoh perkembangan serta peratus kematian pemangsa S. dichotomous antara 
kelompok berbeza dicatatkan dan dianalisis menggunakan ANOVA satu hala. Jika ANOVA 
menunjukkan keputusan signifikan maka nilai min diasingkan dan dibandingkan 
menggunakan ujian Tukey pada nilai (P<0.05). Ujian Chi-square pula digunakan untuk 
menentukan sama ada terdapat kesignifikan ke atas jumlah nisbah jantan dan betina yang 
terhasil di antara setiap kelompok pemeliharaan (Daniel 1987). Manakala data bilangan larva 
yang dimakan, jumlah telur yang terhasil serta bilangan nimfa yang menetas yang direkodkan 
bagi kajian kesuburan pemangsa S. dichotomous dianalisis menggunakan ANOVA satu hala. 
Jika ANOVA menunjukkan keputusan signifikan maka nilai min diasingkan dan 
dibandingkan menggunakan ujian Tukey pada nilai (P<0.05). Kesemua analisa di atas dibuat 




Perkembangan Hidup Serangga Pemangsa Sycanus Dichotomous Melalui Pemeliharaan 
Secara Berkelompok. 
Secara keseluruhannya, tempoh perkembangan serangga pemangsa S. dichotomous tidak 
dipengaruhi oleh faktor bilangan kepadatan serangga (F=0.83; dk=3,19; P>0.05). Walau 
bagaimanapun, pemeliharaan serangga S. dichotomous dalam kelompok 10 ekor mencatatkan 
tempoh kitar hidup yang lebih lama berbanding dengan kelompok 5, 15 dan 20 ekor (Jadual 
1). Selain itu, kebanyakan serangga S. dichotomous yang dipelihara secara berkelompok 
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menunjukkan tempoh perkembangan hidup yang lebih pendek pada peringkat kedua nimfa 
kecuali di dalam kelompok 15 ekor. Namun begitu, kesemua kelompok pemeliharaan 
serangga ini mencatatkan tempoh perkembangan hidup yang lebih panjang pada peringkat 
dewasa S. dichotomous.  
 
Kajian juga mendapati faktor kepadatan bilangan serangga tidak mempengaruhi min 
kitar hidup pemangsa S. dichotomous jantan (F=1.00; dk=3,19; P>0.05) dan betina (F=0.16; 
dk=3,19; P>0.05). Namun begitu, pemangsa jantan mencatatkan tempoh hidup yang lebih 
panjang berbanding pemangsa betina pada kesemua kelompok pemeliharaan kecuali 
kelompok 5 individu (Jadual 2).  
 
Hasil kajian ini juga menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan (χ2=1.96; dk=2; 
P>0.05) terhadap nisbah jantan dan betina S. dichotomous yang dicatatkan pada kesemua 
kelompok pemeliharaan. Walau bagaimanapun, pemeliharaan secara berkelompok ke atas 
serangga Sycanus menggunakan larva T. molitor menghasilkan bilangan individu pemangsa 
jantan yang lebih banyak berbanding pemangsa betina pada kesemua kelompok pemeliharaan 
(Jadual 3). 
 
Rajah 1 menunjukkan min peratus kemandirian hidup pemangsa S. dichotomous yang 
dipelihara secara berkelompok menggunakan larva T. molitor. Hasil ujian ANOVA satu hala 
mendapati tiada perbezaan yang bererti (F =1.01; dk=3,19; P>0.05) terhadap jumlah bilangan 
pemangsa yang hidup antara kelompok pemeliharaan. Pemeliharaan serangga S. dichotomous 
di dalam kelompok 10 individu mencatatkan min (%) kemandirian hidup yang paling tinggi 
iaitu 86% diikuti kelompok 5 individu iaitu 76% dan kelompok 15 individu iaitu 72%. 
Manakala kelompok 20 individu mencatatkan min (%) kemandirian hidup yang paling rendah 
iaitu 69%.  
 
 
Jadual 1 Min tempoh perkembangan hidup (± SE) serangga pemangsa Sycanus 
dichotomous yang dipelihara secara berkelompok menggunakan larva 
Tenebrio molitor. 
Kelompok pemeliharaan serangga pemangsa Sycanus dichotomous 





























17.2 ± 0.49 
 
11.8 ± 1.50 
 
15.0 ± 0.89 
 
16.6 ± 0.81 
 
21.4 ± 0.60 
 
43.6 ± 3.56 
 
125.6 ± 3.96 
 
17.4 ± 0.68 
 
14.2 ± 2.03 
 
17.6 ± 2.06 
 
17.6 ± 1.08 
 
20.4 ± 1.89 
 
46.0 ± 3.18 
 
133.2 ± 4.97 
 
17.6 ± 0.60 
 
15.2 ± 1.32 
 
14.0 ± 0.89 
 
16.2 ± 0.58 
 
21.2 ± 1.56 
 
47.0 ± 1.70 
 
131.2 ± 3.01 
 
17.0 ± 0.32 
 
15.0 ± 1.87 
 
16.2 ± 1.66 
 
18.6 ± 4.00 
 
21.2 ± 0.58 
 
44.4 ± 1.86 
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Jadual 2 Min kitar hidup (± SE) pemangsa jantan dan betina Sycanus dichotomous 
dengan larva Tenebrio molitor (aperbezaan yang tidak bererti pada P>0.05). 
Kelompok pemeliharaan serangga pemangsa Sycanus dichotomous 
Jantina 
Pemangsa 








125.2 ± 4.53a 
 
 
127.2 ± 4.49a 
 
135.8 ± 4.85a 
 
 
131.2 ± 5.47a 
 
131.0 ± 3.90a 
 
 
130.6 ± 4.41a 
 
130.4 ± 3.97a 
 
 
127.6 ± 5.95a 
  
  
Jadual 3 Perbandingan bilangan jantan dan betina Sycanus dichotomous yang terhasil 
melalui pemeliharaan secara berkelompok. 
Kelompok pemeliharaan serangga pemangsa Sycanus dichotomous 
Jantina 
Pemangsa 




































Rajah 1 Min peratusan kemandirian hidup pemangsa Sycanus dichotomous mengikut 
kelompok pemeliharaan yang berbeza. 
 
 
Pengukuran Kesuburan Serangga Pemangsa Sycanus dichotomous  
Kajian ini mendapati tiada perbezaan signifikan ditunjukkan terhadap min peratusan telur S. 
dichotomous yang berjaya menetas (F=0.05; dk=2,44; P>0.05) dan min bilangan nimfa S. 
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dichotomous yang terhasil (F=0.39; dk=2,44; P>0.05) antara kumpulan nisbah jantan betina 
yang berbeza. Namun begitu, kumpulan nisbah betina 1 individu mencatatkan peratusan telur 
yang menetas paling tinggi tetapi tidak menunjukkan perbezaan yang bererti (P>0.05) 
berbanding kumpulan nisbah yang lain. Sementara bilangan nimfa Sycanus yang paling 
banyak terhasil dicatatkan pada kumpulan nisbah 2 individu berbanding kumpulan nisbah 
yang lain tetapi tidak menunjukkan perbezaan yang bererti (P>0.05) (Jadual 4).  
 
 
Jadual 4 Min bagi jumlah (%) telur dan bilangan nimfa Sycanus dichotomous (± SE) 
mengikut kumpulan nisbah jantan betina yang berbeza (a perbezaan yang tidak 
bererti pada P>0.05). 
 Nisbah Jantan dan Betina Sycanus dichotomous 
Parameter 
(Min) 
1 : 1 1 : 2 1 : 4 
 
(%) Telur Sycanus dichotomous 
yang menetas 
 
Bilangan nimfa Sycanus 
dichotomous yang terhasil 
 
 
15.5 ± 7.71a 
 
 
25.5 ± 16.80 a 
 
14.1 ± 7.31 a 
 
 
51.1 ± 24.30 a 
 
12.5 ± 5.52 a 
 
 
42.0 ± 19.70 a 
  
 
Walaubagaimanapun, terdapat perbezaan yang bererti (F=4.25; dk=2,44; P<0.05) 
ditunjukkan ke atas jumlah bilangan telur yang dihasilkan antara ketiga-tiga kumpulan nisbah 
pasangan jantan dan betina S. dichotomous yang berlainan. Kumpulan nisbah betina 4 
individu mencatatkan min telur yang paling banyak dihasilkan iaitu (5.33 ± 1.75) kohort dan 
berbeza secara signifikan (P<0.05) berbanding kumpulan nisbah betina 1 individu yang 
mencatatkan min telur paling sedikit iaitu (1.45 ± 0.467) kohort. Kumpulan nisbah betina 2 
individu pula mencatatkan min telur iaitu (2.67 ± 0.994) kohort tetapi tidak menunjukkan 
perbezaan yang signifikan (P>0.05) dengan mana-mana kumpulan yang lain (Rajah 2). 
 
Selain itu, Rajah 3 pula menunjukkan min bilangan larva yang dimakan S. 
dichotomous mengikut kumpulan nisbah jantan dan betina yang berlainan. Kajian mendapati 
terdapat perbezaan bererti (F=22.72; dk=2,44; P<0.05) terhadap jumlah bilangan larva T. 
molitor yang dimakan pemangsa antara kumpulan nisbah. Kumpulan nisbah 4 individu betina 
mencatatkan min bilangan larva T. molitor yang paling banyak dimakan dan berbeza secara 
signifikan (P<0.05) berbanding kumpulan nisbah 1 individu dan nisbah 2 individu betina. 
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Rajah 2 Min jumlah bilangan telur yang dihasilkan mengikut kumpulan nisbah jantan 




Rajah 3 Min bilangan larva Tenebrio molitor yang dimakan Sycanus dichotomous 









1: 2 1: 4 
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Keputusan daripada kajian ini menunjukkan serangga pemangsa S. dichotomous berpotensi 
untuk dipelihara secara berkelompok dalam jumlah yang tertentu di dalam makmal dengan 
menggunakan larva T. molitor sebagai sumber makanan alternatif. Ini dapat dilihat apabila 
lebih daripada 69% bilangan pemangsa yang dipelihara dalam kesemua kelompok 
pemeliharaan berjaya hidup sehingga ke peringkat dewasa. Hasil dapatan ini disokong kajian 
yang dilakukan Wan Ibrahim & Sukri (1990) ke atas individu S. dichotomous yang mendapati 
pemeliharaan pemangsa ini secara berkelompok atau berkumpulan dalam jumlah yang 
banyak menggunakan larva alternatif adalah lebih mudah diuruskan dan dijaga berbanding 
secara berasingan di samping mampu menghasilkan bilangan nimfa atau dewasa dengan lebih 
banyak dan cepat.  Selain itu, penggunaan larva T. molitor sebagai sumber makanan S. 
dichotomous boleh memberi kelebihan daripada segi kos yang lebih rendah, peratusan 
kematian pemangsa yang lebih kecil dicatatkan di samping dapat meningkatkan jangka kitar 
hidup pemangsa yang dipelihara (Grundy et al. 2000; Syari et al. 2011).   
  
Hasil kajian kitar hidup pemangsa mendapati tempoh perkembangan S. dichotomous 
yang dipelihara secara berkelompok bermula peringkat nimfa pertama hingga dewasa tidak 
menunjukkan perbezaan yang signifikan (P>0.05) antara kelompok pemeliharaan (perlakuan) 
yang mana rata-rata mencatatkan kitaran hidup antara 125-133 hari. Keadaan ini berbeza 
daripada hasil kajian pemeliharaan secara individu ke atas S. dichotomous menggunakan 
larva T. molitor yang mendapati pemangsa ini berupaya hidup lebih lama iaitu sekitar 156 
hari (Syari et al. 2011). Hal ini mungkin disebabkan jumlah nutrisi makanan yang diperoleh 
tidak mencukupi bagi pemangsa yang dipelihara dalam bilangan yang banyak berbanding 
individu sekali gus mempengaruhi pertumbuhan serangga. Menurut George et al. (1998), 
kuantiti dan kualiti diet yang dimakan serangga memberi kesan yang besar ke atas 
pertumbuhan, perkembangan serta saiz serangga tersebut. Selain itu, kajian juga mendapati 
peringkat kedua nimfa Sycanus mencatatkan kitar hidup yang lebih pendek berbanding 
peringkat yang lain manakala kitar hidup yang lebih panjang dicatatkan pada peringkat 
dewasa. Menariknya, kajian yang dilakukan Zulkefli et al. (2004) dan Syari et al. (2011) 
terhadap kitar hidup pemangsa S. dichotomous turut mendapati perkara yang sama. Keadaan 
ini mungkin disebabkan perkembangan morfologi pemangsa yang berlaku pada peringkat 
kedua nimfa tidak mengambil tempoh masa yang lama untuk berubah ke peringkat 
seterusnya. Ini kerana sewaktu peringkat nimfa, tempoh masa perkembangan Sycanus adalah 
lebih lama pada nimfa pertama dan nimfa kelima (Nurindah et al. 1992). Sementara peringkat 
dewasa mencatatkan tempoh kitar hidup yang lebih panjang disebabkan aktiviti seperti 
pengawanan dan penghasilan telur.  
 
 Dalam pada itu, kajian pemeliharaan mendapati nisbah Sycanus jantan dan betina 
yang terhasil daripada bilangan kepadatan kelompok pemeliharaan yang berlainan tidak 
menunjukkan perbezaan yang signifikan (P>0.05) antara perlakuan. Namun begitu, pemangsa 
jantan mencatatkan jumlah bilangan yang lebih tinggi berbanding pemangsa betina. Hal ini 
mempunyai kaitan dengan kesesakan ruang dalam bekas disebabkan kepadatan bilangan 
serangga yang dipelihara. Ini kerana menurut Ambrose (1999), kesesakan dalam ruang bekas 
peliharaan mampu meningkatkan kematian bilangan nimfa serangga, menghasilkan bilangan 
jantan yang lebih tinggi berbanding betina, serta menyebabkan kitaran hidup serangga jantan 
lebih lama berbanding betina. Selain itu, kebanyakan serangga Reduviidae termasuk spesies 
Sycanus memiliki sistem kaedah haplodiploid di dalam penentuan jantina serangga yang 
mana mendorong peringkat nimfa lebih cenderung untuk bertukar ke dewasa jantan apabila 
bilangan populasi serangga tersebut adalah tinggi (Sahayaraj 1995) sebagaimana yang 
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didapati pada kajian pemeliharaan ke atas pemangsa Sycanus collaris (Ambrose 1999) dan 
Rhynocoris marginatus (Sahayaraj 2002). Melalui aktiviti persampelan ke atas pemangsa ini 
dalam habitat semulajadinya juga turut mendapati bilangan pemangsa Sycanus jantan yang 
diperolehi adalah lebih banyak berbanding pemangsa Sycanus betina. Selain faktor bilangan 
populasi pemangsa yang tinggi di kawasan tersebut, ia juga mungkin mempunyai kaitan 
dengan kajian Owen & Thompson (1994) yang mendapati serangga pemangsa jantan 
mempunyai ketahanan daya hidup yang lebih tinggi di dalam ekosistem berbanding 
pemangsa betina sekaligus menjadikannya mampu hidup lebih lama. 
 
 Hasil kajian juga mendapati penambahan bilangan serangga dalam bekas peliharaan 
mampu mengurangkan jumlah peratusan kelangsungan pemangsa yang berjaya hidup 
sehingga ke peringkat dewasa. Ini dapat dilihat pada kelompok 20 individu Sycanus 
mencatatkan peratusan bilangan yang hidup paling sedikit berbanding kumpulan lain. Namun 
begitu, tiada perbezaan signifikan (P>0.05) ditunjukkan terhadap jumlah peratusan bilangan 
pemangsa yang hidup antara kumpulan pemeliharaan. Menurut Prabahar & Ambrose (1996), 
keadaan ini didorong oleh perlakuan kanibalisme pada pemangsa untuk makan sesama 
sendiri kerana sumber makanan yang tidak mencukupi dan tidak diperoleh secara sama rata 
dalam kalangan pemangsa terutamanya apabila bilangan serangga yang dipelihara dalam 
sesuatu bekas mempunyai kepadatan yang tinggi. Selain itu, penambahan bilangan serangga 
dalam bekas peliharaan juga didapati mampu mempengaruhi pertumbuhan pemangsa. Ini 
dapat dilihat pada tempoh perkembangan hidup pemangsa jantan yang dicatatkan dalam 
kelompok pemeliharaan yang lebih tinggi (10, 15 dan 20 individu) adalah lebih panjang 
berbanding pemangsa betina walaupun tiada perbezaan bererti dicatatkan (P>0.05) antara 
perlakuan. Hal ini mempunyai hubungkait dengan faktor kesesakan dalam ruang bekas 
peliharaan yang mana memberi kesan ke atas kitar hidup pemangsa Sycanus (Ambrose 1999). 
Oleh yang demikian, pemeliharaan S. dichotomous menggunakan larva T. molitor dalam 
bekas yang digunakan untuk kajian ini didapati adalah yang terbaik pada kelompok 
pemeliharaan 10 individu daripada segi peratusan kelangsungan hidup pemangsa yang paling 
tinggi di samping mencatatkan tempoh perkembangan hidup yang paling lama berbanding 
kumpulan yang lain.  
 
 Dalam kajian pengukuran tahap kesuburan pemangsa, secara puratanya, seindividu 
jantan serangga S. dichotomous mampu untuk mengawan lebih daripada seindividu betina 
serangga S. dichotomous. Hasil kajian mendapati nisbah seindividu jantan kepada empat 
individu betina menghasilkan bilangan jumlah telur yang paling banyak dan berbeza secara 
signifikan (P<0.05) berbanding dengan nisbah yang lain. Ini menunjukkan pemangsa betina 
mampu bertelur lebih daripada sekali dalam kitaran hidupnya. Selain itu, kebanyakan spesies 
dalam famili Reduviidae mempunyai kekerapan untuk melakukan aktiviti mengawan 
bersama pasangannya sebanyak satu hingga tujuh kali (Ambrose 1999). Walau 
bagaimanapun, jumlah telur yang terhasil adalah sedikit jika dibandingkan dengan kajian 
Grundy et al. (2000) ke atas spesies reduviid lain iaitu Plagiatus plagipennis yang mana 
menghasilkan sejumlah 303 telur. Manakala beberapa kajian yang lain ke atas genus Sycanus 
mendapati betina pemangsa tersebut mampu menghasilkan sejumlah 86 telur bagi S. affanis 
(Ambrose 1999), 55 telur bagi S. pubinotum (Kumaraswami & Ambrose 1993) dan 75 telur 
bagi S. himalayensis (Das 1996). 
 
 Hasil kajian juga menunjukkan jumlah keperluan makanan adalah berbeza di antara 
nisbah jantan dan betina pemangsa S. dichotomous. Kumpulan nisbah seindividu jantan 
kepada 4 individu betina Sycanus mencatatkan min bilangan larva T. molitor yang paling 
banyak dimakan dan berbeza secara signifikan (P<0.05) berbanding kumpulan nisbah yang 
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lain. Perbezaan jumlah ini mempunyai perkaitan dengan bilangan pemangsa betina S. 
dichotomous yang lebih banyak. Menurut Ambrose (1999), pemangsa betina memiliki saiz 
tubuh yang lebih besar dan bersikap lebih agresif mendorongnya memakan lebih banyak 
mangsanya berbanding pemangsa jantan. Selain itu, peranannya dalam penghasilan telur 
memerlukannya mendapatkan keperluan nutrien yang lebih daripada larva yang dimakannya 
(Ambrose 1999).  
 
 Walaupun bilangan telur S. dichotomous yang terhasil adalah berbeza, namun 
peratusan telur yang berjaya menetas menjadi nimfa tidak menunjukkan perbezaan yang 
signifikan (P>0.05) di antara kumpulan nisbah pemangsa. Min peratusan bilangan telur S. 
dichotomous yang menetas paling tinggi dicatatkan kumpulan nisbah seindividu jantan 
kepada seindividu betina pemangsa iaitu (31.8 ± 2.97)%. Ini diikuti kumpulan nisbah 
seindividu jantan kepada dua individu betina pemangsa iaitu (27.5 ± 2.70)%. Manakala 
kumpulan nisbah seindividu jantan kepada empat individu betina pemangsa mencatatkan 
peratusan sebanyak (20 ± 2.34)%. Keputusan yang sama turut direkodkan terhadap bilangan 
individu nimfa S. dichotomous yang terhasil di antara kumpulan nisbah yang mana tiada 
perbezaan signifikan (P>0.05) dicatatkan dalam kajian ini (Jadual 3.4). Hal ini menunjukkan 
bahawa bilangan jantan dan betina S. dichotomous tidak mempengaruhi tahap kesuburan 
pemangsa. Menurut Evans (1976), tahap kesuburan serangga pemangsa Hemiptera boleh 
menurun apabila bilangan kepadatan pemangsa bertambah. Manakala kajian - kajian yang 
lepas ke atas pemangsa Reduviidae turut mendapati terdapatnya trend penurunan bilangan 
telur dan nimfa yang terhasil apabila bilangan pemangsa bertambah dalam bekas peliharaan 
(Grundy et al. 2000; Sahayaraj 2002). Selain itu, faktor jenis makanan yang dimakan 
pemangsa juga dilihat mempengaruhi tahap kesuburan serangga. Ini kerana menurut Fuller 
(1988), fungsi reproduktif serangga seperti peratusan fekunditi dan penetasan telur serangga 
pemangsa bergantung pada jumlah dan komposisi nutrien yang diperoleh daripada makanan 
yang diambil. Hal ini dapat dilihat melalui kajian Zulkefli et al. (2004) apabila mendapati 
serangga S. dichotomous yang dipelihara menggunakan larva ulat bungkus sebagai makanan 
mampu menghasilkan antara 15-119 individu anak per betina.  
 
 Secara keseluruhannya, serangga pemangsa S. dichotomous adalah mudah untuk 
dipelihara dan dibiakkan secara berkumpulan menggunakan larva alternatif, T. molitor. Hasil 
kajian ini menunjukkan pemeliharaan secara betul mengikut diet dan kepadatan bilangan 
serangga yang sesuai dapat meningkatkan tahap kesuburan serta meminimumkan peratusan 
kematian serangga pemangsa. Selain itu, faktor seperti suhu bilik, kebersihan bekas 
peliharaan serta makanan yang mencukupi perlu dipastikan terjaga bagi mengelakkan 
berlakunya kanibalisme serta penyakit yang dapat mengganggu dan menjejas pertumbuhan 
pemangsa. Beberapa kajian terdahulu telah menunjukkan terdapat potensi bagi pemeliharaan 
serangga pemangsa Reduviidae secara besar-besaran dilakukan di dalam makmal 
menggunakan larva alternatif (Antony et al. 1979; Lakkundi & Parshad 1987; Ryckman 
1966; Tawfik et al. 1983).  Manakala kajian yang dilakukan Syari (2010) mendapati 
pemangsa S. dichotomous mampu untuk meneruskan kelangsungan hidup sehingga mencapai 
generasi yang ke-10 dengan menggunakan larva T. molitor sebagai diet makanannya. Justeru 
itu, kajian lanjut untuk mendapatkan maklumat bagi ciri-ciri biologi dan fisiologi pemangsa 
perlu dijalankan agar dapat memperbaiki dan menambah baik kaedah pemeliharaan serangga 
pemangsa S. dichotomous supaya boleh dikomersialkan sebagai salah satu daripada agen 
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Pemeliharaan serangga pemangsa S. dichotomous secara berkelompok menggunakan 
makanan alternatif di makmal terbukti berjaya dilaksanakan tanpa melibatkan kos yang 
tinggi. Selain mempunyai kemandirian hidup yang tinggi, pemangsa S. dichotomous mudah 
dipelihara dan dibiakkan secara banyak di makmal. Ini menjadikan S. dichotomous berpotensi 
untuk digunakan sebagai agen kawalan biologi secara meluas dalam mengawal serangga 




Setinggi-tinggi penghargaan terima kasih diucapkan kepada staf Pusat Sistematik Serangga, 
UKM serta pusat kajian rumah haiwan UKM dalam membantu menjalankan penyelidikan. 
Tidak dilupa juga kepada staf dan kakitangan ladang kelapa sawit milik SPP plantation serta 
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